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DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTEEÍA DE MARINA
Ascensos.—Orden de 14 de agosto de 1942 por la que se
asciende a Ctabos segundos de Infantería de Marina,
no especialistas, a los Soldados que figuran en la re
ladón que se inserta.—Página 1.032.
SERVICIO DE PERSONAL
o
Retiros.—Orden de 14 de agosto de- 1942 por la que se
,
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo de Artillería D. José Gilabert Beltrán.—Pági
na 1.032.
Retiros.—Orden de 14 de agosto de 1942 por la que se
dispone pasé a la situación de "retirado" el tercer Ma
quinista D. Jaime Orozco Soriano.—Página 1.032.
Otra de 14 de agosto de 1942 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
de Máquinas 1). -Carmelo Valentín Beltrán. Pági
na 1.032.
Otra de 14 de agosto de 1942 por la que se dispone
Pase a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo
de Máquinas D. Emilio Vázquez. Rial.—Página 1.032.











Ascensos.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 49 del Decreto de 31 de julio de 1940, que
dictó las normas para la reorganización de la Mari
nería y Tropa, se asciende a Cabos segundos de In
fantería de Marina, no especialistas, a los Soldados
RELACIÓN
que a continuación se relacionan, con antigüedad de
17 de julio último y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonados por




Antonio Peral Rosales... ... • • • • • • • • • • • • • •
Francisco Ortega (SáncheD... • • • • • • • • • • • • • •
Juan Ortiz Fernández... ... • • • • • • •• • • • • • •
Manuel Pardo Colomina... • • • • • • • • • • • • •
Juan Padilla Molina... ... • • • • • • • • • • • • • •























13 enero 1942 9,00 C. N. Canarias.
14 enero 1942 9,00 C. N. Canarias.
13 enero 1942 8,00 C. N. Canarias.
14 enero 1942 8,00 C. N. Canarias.
13 enero 1942 7,00 ie. N. Canarias.
SERVICIO DE PERSONAL
Retiros. Como consecuencia de expediente in
coado al efecto, y a propuesta de la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
a la situación de "retirado" el Auxiliar segundo de
Artillería D. José Gilabert Beltrán, con arreglo a lo
prevenido en las Leyes de 12 de julio
de 1940
. (D. O. número 167) y 2 de septiembre de 1941
(D. O. número 203).
Marín, 14 de ágos-to de 1942. MORENO
o
— Como consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente
del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase
a la situa
ción de "retirado" con arreglo a lo prevenido en la
Ley de 12 de julio de 1940 (D. O. número 167),
el tercer Maquinista D. Jaime OTGZCO SorianG.
Marín, 14 de agosto de 1942. MORENO
MORENO
I Retiros. Como consecuencia de expediente incoa
do al efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo de Máqui
nas D. Carmelo Valentín Beltrán, con arreglo a lo
prevenido en las Leyes de 12 de julio de 1940
(D. O. número 167) y 2 de septiembre de 1941
(D. O. número 203).
.Marín, 14 de agosto de 1.942.
MORENO
Corno consecuencia de expediente incoado al
efecto, y a propuesta de la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se dispone pase a
la situa
ción de "retirado" el Auxiliar segundo de Máquinas
D. Emilio Vázquez Rial, con arreglo a lo prevenido
en las Leyes de 12 de julio de -1940 (D. O. núme
ro 167) y 2 de septiembre de 1941 (D. O. núme
ro 203).,
Marín, 14 de agosto de 1942. MORENO
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